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ÍKTENDENCIA 
D E LA 
PROVINCIA DE VAIXADOLID. 
JEél Excmo. Señor Capitán general de este Ejéf* 
cito me dice con fecha 2o de Abri l últi/no lo 
siguiente: 
5 El Señor Ministro de la Guerra en Real or-
den de o.a del actual me dice lo que sigue: 
„Excmo. Señor: Enterado el REY nuestro Señor 
de que varios individuos militares de los que están 
sujetos al juicio de purificación, según el artícu-
lo i? de su soberano decreto de 9 de Agosto del 
año próximo pasado, no han presentado álas Jun-
tas respectivas la relación ó historia de sus vi-
cisitudes, comprensiva de los particulares de 
que trata el artículo 7? del mismo decreto; se 
ha servido S. M . fijar hasta el dia 30 de Junio 
próximo el término para la presentación de la 
referida relación á las expresadas Juntas, y en 
su defecto á los Capitanes ó Comandantes gene-
rales de la Provincia de su residencia; y decla-
rar al mismo tiempo que los que pasado el men-
cionado dia 30 no acrediten haberla realizado 
queden por este hecho sin derecho á percibir 
los haberes que actualmente disfrutan. 
De Real órden lo comunico á V. E. para su 
inteligencia, la de los interesados, y que cuide 
por su parte del mas puntual cumplimiento." 
Y lo transcribo á V. S. con el propio objeto.' 
Lo que traslado d V. para que sirviéndose 
dar publicidad d la preinserta soberana resolución 
pueda llegar d noticia de los individuos que com-
prenda y se hallen en ese pueblo. Dios guarde a r, 
muchos años. VaUadolíd 15 de Mayo 18^5. 
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